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Mahmuf Y esari
VE
Yeni Adam
Yenladam refikimizin Sb7 ci sayısı 30 Ağustos gü­
nüne rastlıyordu. Meşhur roma-cı M.hnut Yesurinin 
ölümü münasebetiyle kep ğında merhumun hsyoli bir 
portresi vardı. Yambaşındaki beşmakale is: Atom bom 
bosı, başlıklı yazıya hasredilmişti .
Üst ad Isma l Hakkı Baltacoğiu tarafından Mahmut 
Yesarinin birçok meziyetlerinden ve basanlarından bah 
gedilmekteydi İç sayfalarında da bu cCı ö ’ûm karşısın­
da duyulan teessürler belirtilmekteydi. D ğer yazılarda 
aşağı yukarı günlük gazetelerden alınmış seçme fıkra 
/ar ve tenkitlerden ibaretti.
Fuhakiku. büyük romancı Mahmut Yesarl için ne- 
kadar yazılsa ve ne kadar konuşulsa yine ozdır. O un 
romancılık ve hılâçecillktekl zekâ ve kabiliydi cidden 
Ölçüsüzdü Ö'ümü, bütün basın d eminde ve bilhassa 
Tirk münevoerleri arasında büyük bir teessür uyandır­
mış ne birçok meslektoşları tarafından l&} ,k o/Jüğu bir 
Şekilde medhü ser âda bulunmuşlardır,
Yeni Adam refikimizin p k yerinde o/an bu gütel 
kadirşinaslığını Överker; 30 Ağustos gibi en bü ûk ve 
mutlu bir günün mânasını tebarüz ettirecek tek kelime 
nln o Sayışındı çıkmaması büyük bir ekstk ik olarak 
göze çarptığını da burada k 'y ıt etmekten kindi mi ala 
madun , ,
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